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Abstrak 
 
Mesin rotasi banyak digunakan di industri. Mesin rotasi sangat vital 
sehingga kerusakan pada mesin rotasi dan komponen-komponennya dapat 
mengganggu produksi dari industri tersebut. Kegagalan yang sering muncul yaitu 
unbalance, misalignment, looseness, bearing fault, dan sebagainya. Penelitian ini 
bertujuan untuk melakukan deteksi kondisi kegagalan unbalance dan looseness 
pada sistem rotor dinamik dengan variasi kecepatan putar 600 rpm, 800 rpm, dan 
1000 rpm. Pengambilan data menggunakan data akuisisi dengan sensor 
accelerometer yang dipasang pada arah vertikal pada rumah bantalan. Data sinyal 
getaran diolah menggunakan program Matlab 2016, dengan wavelet decomposition 
method. Untuk diagnosis kegagalan menggunakan spektrum domain frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi unbalance, terdapat puncak 
dominan pada frekuensi 1x rpm untuk semua variasi kecepatan. Sedangkan pada 
kondisi looseness, terdapat puncak dominan pada frekuensi 2x rpm untuk semua 
variasi kecepatan. Pada kondisi kegagalan tersebut, besar amplitudo spektrum 
domain frekuensi pada setiap variasi kecepatan putar mengalami kenaikan seiring 
bertambahnya kecepatan putarnya.  
 
Kata kunci : rotor dinamik, ketidakseimbangan, kelonggaran, dekomposisi 
wavelet. 
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UNBALANCE AND LOOSENESS FAULT DETECTION  
IN ROTORDYNAMIC SYSTEM USING WAVELET  
DECOMPOSITION METHOD 
 
Abdollah 
Mechanical Engineering Department 
Engineering Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta, Indonesia 
E-mail : abdoellah001@gmail.com 
 
Abstract 
Rotating machinery is common in industry. Rotating machinery is very 
important, so bad engine or parts can distrupting the industry production. Faults that 
often in it are unbalance, misalignment, looseness, bearing fault, etc. This paper 
purpose about unbalance and looseness fault detection in rotordynamic system with 
rotational speed 600, 800, and 1000 cpm. Data collection using acquisition data 
with accelerometer sensor in vertical direction on house bearing. Vibration signal 
data is processed by Matlab 2016, with wavelet decomposition method. Fault 
diagnosis of it using frequency domain spectrum. The result show that in unbalance 
condition, there is a dominant peak at frequency of 1x cpm for all speed variations. 
While in looseness condition, there is a dominant peak at frequency of  2x cpm for 
all speed variations. In both conditions,  amplitude of the frequency domain at each 
speed variation increase with the rotation speed. 
 
Keywords : rotordynamic, unbalance, looseness, wavelet decomposition. 
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